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1 L’Europe est une réalité « entrée dans les mœurs, dans la vie quotidienne et dans l’espace de
pensée des Européens ».  Ce qui fait sa richesse, c’est la grande diversité des cultures et
systèmes, autrement dit : des identités nationales qui fondent l’unité de l’Europe. En nous
présentant les approches diverses de ces thèmes qui préoccupent les Européens (avenir
des retraites, santé, salaires), de même que leurs valeurs et comportements (des pratiques
religieuses  au  football  en  passant  par  le  cinéma),  cette  7e édition  de  « L’opinion
européenne » nous plonge dans la réalité vécue et vivante de l’Europe. Dans le même
ordre d’esprit, mais suivant une approche empirique de psychologie de l’économie, M.
Hölscher  se  penche  sur  les  différences  et  similitudes  constatées  dans  les  cultures
économiques  des  Etats  membres.  Il  identifie  trois  grandes  familles  de  cultures,  qui
séparent les anciens et nouveaux membres (de même que les candidats à l’adhésion). La
première est peu ouverte au monde et peu axée sur la performance : elle comprend tous
les ‘vieux’ Etats membres, sauf les Pays Bas. La seconde (pays scandinaves et Pays Bas) se
caractérise par un grand degré d’ouverture. La troisième, par la priorité accordée à la
performance, largement entretenue par le processus de rattrapage : on y trouve les Etats
membres est-européens et le Portugal. Ces disparités devraient être plus largement prises
en compte dans la définition du « modèle » européen, en conclut l’auteur. (ib)
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